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O presente plano de negócio foi desenvolvido com objetivo de analisar a 
viabilidade de implantação de uma churrascaria no município de Capinzal, 
através de estudo teórico, pesquisa de mercado, e observação do setor, 
concorrência, fornecedores e consumidores. Foi possível realizar o 
planejamento estratégico, bem como o planejamento organizacional das 
atividades do empreendimento, desde abertura, estrutura organizacional, 
plano de operações e estratégias de marketing. Com o planejamento 
financeiro todos os dados estudados são expostos através de projeções, que 
foram realizadas para um período de cinco anos, estas capazes de fornecer 
indicadores essenciais para conclusão do estudo. Após feita a análise conclui-
se que a implantação da churrascaria Rancho Bar e Grill além de viável é 
capaz de gerar ótimos resultados para os sócios e ser um destaque no 
município de Capinzal. Ao finalizar este trabalho de conclusão de curso 
afirmamos todo o conhecimento que nos foi transmito durante todo o período 
de graduação, durante a execução do estudo foi possível agregar todos os 
componentes curriculares estudados e ao final como é esperado de um 
administrador temos a possibilidade de tomar uma decisão assertiva.   
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